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Las disposiciones insertas en este cDiario. tienen carácter preceptivo.
ler
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al T. de N. D. R. Montojo.—Re
suelve instancia del T. de N. D. J. Reig.—Destino al Ídem y al Comte.
D. J. Gener.—Ascenso de varios soldados.—Adjudica una venta.
ccr.fjcja1
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propiresta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Rafael Mon
tojo y Patero, Auxiliar del Instituto y Observa
ciones de Marina de San Fernando, en relevo del
oficial de igual empleo D. José Vigueras y Gómez
Quintero, que ha pasado a otro destino.
e De r'al orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 19 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P01' el teniente de navío D. Joaquín Reig A lvargon
zález, en súplica de que se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Bey (q. D. g.), de confor,
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de varios astrónomos.—Resuel -
ve instancia de un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL.—Modifica un pontrato.—Rescinde contrato
de venta.—Dispone construcción por concurso de un almacén.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en Sanidad.—Nombra comisión
para adquirir material sanitario.
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E.'para su conocimien
to' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
49111■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Joaquín Reig y Alvargonzález, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Mallorca, en re
levo del oficial de igual empleo D. Rafael Montojo
y Patero, que pasa a 'otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 19 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infaatería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
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rina (E. R.) D. José Gener y Sánchez, Ayudante in
terino de la Comandancia de Marina de Almería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
.-Madrid 19 de noviembre de 1917.
GrmENo
Sr. Almirante Jefe del Estado.11ayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . • • •
--...~119411111§D■
Infante -la de Mar ina (tropa)
Circulan-Excmo. Sr.: S. IV. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha dignado aprobar el ascenso a cabos
de los soldados de Infantería de Marina que figuran
en la siguiente relación, que da principio con José
Martínez Figueras y termina en Demetrio Llamas
Llordén, y disponer sean escalafonados en el gene
ral de su clase, en el orden que se relacionan, con
arreglo a la nota inedia obtenida en el examen:
debiéndoseles contar la antigüedad desde el día 1.°
de octubre ultimo.
De real orden, comunicada pm el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 15 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Relación que se cita.
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NOMBRES
José Martínez Figueras. .
Francisco Castaño Rodríguez.
Estanislao Lona Lona.. .
José Rivas Botiller. .
José Latorre Ginés. . .
Antonio Soler Domingo.
Evaristo González Rivera.
.Rafael Fernández Paz. . • •
Juan Pavón Perdigones. .
Jesús San Emeterio Solana.
Antoniatevres Ramírez. .
Raimundo Sanz Espadero. .
Vicente Moreras Lloveras .
Luis Gil Corrales. . . • •
Juan López Barbero .
José Golmar Barral. . .
Demetrio Llamas Llordén. .
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE VOUS() EN FILAS.
Día. Mes. i Afio. Día. Mes, Alío.
18 marzo 1899 30 diciembre 1916
3 junio 18951 16 febrero 1917
10 julio 1895
12 marzo 1892
25 agosto 1894
19 enero 1892
1.0 octubre 189_5
21 diciembre 1893
29 diciembre 1895
13 abril 1894
2 agosto 1893
11 abril 1896
11 noviembre 1894
23 febrero 1893
25 diciembre 1896
20 marzo 1891
18 febrero 1917
21 febrero 1917
10 febrero 1917
15 enero 1916
16 febrero 1917
20 diciembre 1915
16 febrero 1917
15 febrero 1917
16 febrero 1917
24 septiembre 1912
13 febrero 1916
21 febrero 1916
16
•
febrero 1917
8 junio 1915
30 octubre 1897 28 diciembre 1916
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en el apostadero de Cádiz el día 28 de sep
tiembre último, con objeto de contratar la venta del
torpedero número 42, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio adjudicar el referido buque a D. Alonso
Puerta y Moris, que se compromete a adquirirlo
con sujeción a las condiciones que sirvieron para
dicho concurso, y por el precio tipo, con el aumen
to de ciento cincuenta pesetas por ciento.
De real orden lo digo a V. E. para su notici,1
y fines consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 14 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
OBSERVACIONES_
Servicios awdliatres
Astrónomos
Excmo. Sr .: Para cubrir la vacante y sus resul
tas, producida en 15 de septiembre último, por fa
llecimiento del astrónomo jefe de 15a clase D. Ma
nuel Poch Darnell, el Rey (cf. D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 16 del mismo mes, al astrónomo jefe
de 2.' clase D. Serafín Sánchez Otero; astrónomo
de 15" D. Juan A. Vélez Rivas; y astrónomo de 21"
D. Vicente Guerrero Naranjo; no cubriéndose las
plazas en las clases inferiores, por haberse ya ex
tinguido, con arreglo al art. 4." de la ley de 12 de
junio de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de noviembre de 1917.
'
GDIENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Transportes
Cireularl—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el escribiente de 2.a del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Estanislao Lloret Ibá
ñez, en solicitud de que se haga extensiva a Ma
rina la real orden de Guerra de 14 de julio último
(C. L. del Ejército núm. 145), sobre transporte de
equipaje a clases e individuos de tropa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de-noviembre de 1917.
Gusuivo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Real orden que rite cita
Excmo. Sr.: En analogía con lo establecido para
los generales, jefes, oficiales y asimilados, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las clases
e individuos de tropa cuando, viajen en ferroca
rril por cuenta del Estado, con ocasión de destino
forzoso, puedan transportar hasta 70 kilos de equi
paje, siempre que se trasladen acompañados de
personas de su familia,, por corresponderles el
propio beneficio de viaje y en concepto de cabeza
de la misma.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para la
mejor efectividad del expresado derecho, los je- .
fes de Cuerpo o dependencia, al hacer la petición
de los correspondientes pasaportes, expresen la
circunstancia de si tiene o no familia el respectivo
interesado y su propósito de trasladarla o no a su
nuevo destino, para que en caso afirmativo se con
signe en el pasaporte el derecho al transporte de
1Qs 70 kilos de equipaje, y puedan, subsiguiente
mente, también estamparlo en las listas de em
barque los funcionarios de Intendencia e Interven
ción, o en otro caso los Alcaldes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 de julio de 1917. -PRI110
DE RIVERA.—Sefor
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Cómo resultado del expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), confor
mándose con el dictamen de la Junta Superior de
la Armada, se ha servido disponer que uno de los
dos depósitos de combustible liquido que 'constru
ye el contratista D. Eugenio Grasset Echevarría,.
rara la Base naval de Mahón, se entregue e insta
le por el mismo en la de Marín, a lo cual manifes
tó su conformidad en escrito de 29 de septiembre
último al conteslar a la invitación previa que se
le hizo en real orden de 19 del mismo mes (D'Amo
OPIcIAL núm. 211); quedando, en consecuencia,
modificado en este sentido el contrato celebrado
por la Marina con la casa - Grasset» en-30 de sep
tiembre de 1916 para la construcción e instalación
de los dos depósitos de petróleo de referencia.
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. a los fines consiguientes.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de no
viembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sres. Jefes de las Bases navales de Malóñ y
Marín.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conformarse con el dictamen emitido por la
Intervención civil, el cual se insertará en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, a continuación de esta
real orden, para que por la autoridad correspon
diente se notifique al contratista interesado.
De.real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a Y. E. a los fines consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 16 de noviembre
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centaal,
José Pidal.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales,
'viles e hidráulicas.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr:Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ilictamen de referencia
Intervención.eiril de Guerra y Mal‘iina y del Pro
I(elorado en 211arrnecos .—Excmo. Sr.: Esta Inter
vención civil, que ha estudiado con el debido dete
nimiento el expediente sobre rescisión del contra
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to de venta del remolcador Ana María, está decompleto acuerdo con el dictamen emitido por laAsesoría de ese Ministerio en 28 del próximo pasado mes, y se limita, por ello, a alladir que, a juicio de la misma, no está debidamente justificadala imposibilidad de cumplir el contrato, por virtuddel cual tenía que sustituirse la primitiva calderaque en dicho remolcador se colocó, por otra demayores dimensiones.
Para hacer tal apreciación se funda este Centto
en que la única gestión practicada a fin de adquirir el material preciso para construir la nueva caldera, ha sido, según resulta del e:s¿pediente, la queel contratista realizó con la Central Siderúrgica;pero nada se dice respecto a pedidos que se hayanhechml.extranjero, donde probablemente habríansido atendidos, puesto que recientemente han lle
gado de los Estados-TTnidos a Vigo, chapas deacero.
Lo que, con devolución del expediente, tengo elhonor de informar a V. E.—Bios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917.*Excmo. Sr.:—E. de Bone.la. Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de ex:pediente instruído para construir en el almacén-depósito demedicamentos del Hospital de Marina de San Car
los, por cuenta del fondo especial de utilidades de
venta de medicinas, una estantería ajustada a los
planos y Presupuestos levantados y redactados porla Comandancia de Ingenieros del apostadero de
Cádiz, S. :11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien or
denar:
1.0 Que las obras se realicen por concurso, basado en los planos y presupuesto mencionados.
2.°
•
Que las bases facultativas se redacten porel ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca.
3.' Que para las administrativas se atenga enlo posible la Comisaría del Hospital a las aprobadas por real orden de 22 de agosto de 1916 (D1ATIO
°Fiel ti, n(tm. 192); y
4." Que una vez redactado el pliego gewral seremita para su aprobación a. este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. a los fines expresados.—Dios
enr.
•
guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1917.
El Almirante 'Tefe del Estado Mayor central
José Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General 2.° Jefe Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
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Servicios sanitartios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. Al. el pey (q. D. g.) se ha servidodisponer que el médico segundo de la Srmada donLuis Martín Gromaz, pase destinad ) al regimientoExpedicionario de Infantería de Marina, en el querelevará al de su mismo empleo D. Rafael Abengo.&lea Laita, que pasa a embarcar en el cañoneroRecaide, en 'relevo de D. Antonio de la Cruz Gfurri,que desembarca, pasando a continuar sus serviciosal Hospital de Marina del apostadero de Cádiz.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,José Pidal.Sr. Jefe de los servicios sanitarios' de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. Intendente general de Marina.
Materia! sanitario
Excmo. Sr.: Para cumplimentar las reales órdenes de fecha 9 del actual (D. O. número 255,páginas 1.599 y (300), sobre adquisición de materialsanitario para los cruceros Carlos l'yExtremadu)'a,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar a losmédicos primeros D. José Márquez Caro y D. Vicente Cebrián jimeno, y al contador de navío donJosé María Lagarde y Rodríguez, para que formenla comisión a compras para la adquisición en plazadel material que en dichas disposiciones se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida!
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Alnada.- Sr. Intendente general de Marina.
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